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Human Electronics c.封筒け先制111-1
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NP・720<ト5人分〉練準恒絡80，000円{糊 I[翌日..J
・洗える宜器約32点・給水・結晶兼用タイプ・，肖圃電力量大
1210 12初IWÇ.也ωHz)・4昨寸法幅44ßX街守510x高~46.ocm
・新睦噌敬語のときには、 ヒルトインタイプ~.:植討ください。
省豆整事〉
ナショナル匡2豆E食器漉い機
‘ 、
後片づけはキッチン愛妻号におまか也
食後のひとと曹仁、ふたりで.ゆとりある時聞をお
過ごし〈だきも'.Ql4-5人分の食器を一度に涜
;争。約70・Cのお渇で~.fl由汚れもス・ノキリ@手涜い
の約y，の水で洗える「ためすすぎJ方式。ツイン温
風で薫阜〈乾帰 。流し台に置けるコンパヲトさ
National ttlEC 
ワードプロセッサ販売推進本都合03(3454)11t(大代表)九州支社(福岡}閲2(271)77∞ 
、
中国支社(広島)隠れ242J5503
固E支社(高松)0878(]6)12曲
"..支栓{金A)0762(23)16l1
関西支社{大阪}郎(945)111
東京支社(東京) 03(3454)11 
..'"支柱(名古屋}侭"お2)]611
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日本電気ク7レーフ7お問い合わせは最寄りのNECへ。
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中央が基調講演をした金城さん
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魚介類がたっぷりの雑炊
ベイリーブス、唐辛子、ピーマンを入れてから残り
のスパイスを入れます。
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ワタリガニ (ワタリガニ科)
本名、ガザミ。内湾の水深30
i!;oくろいの海底に生息する。績
に長い菱形で、強力なハサミを
持つ。
カニは魚以上に鮮度が璽要。
鮮度の見分けは、手に持ってみ
て、足がダラッとしないもの。
身がレまっているもの。
催決日本水産会 ・おさかな普及協機会
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冷凍食品は電子レンジで
半解，東にし、後は
自然解凍している。
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電子レンジは加熱し過ぎ
ないよう注意している。
冷蔵庫のドアパッキングは
時キ点検している。
冷蔵庫のムダな開閉は
しないようにしている。
冷蔵庫は食品を詰め込み
過ぎないようにしている。
冷蔵庫の中は食品を
手早く出せるよう
いつも整理している。
東京電力
?
?
断熱化工事をすると
暖房費が半介以下になる
ことを責日っている。
衣類乾燥機は詰め込み
過ぎないようにして
イ吏っている。
洗濯物は
十分脱水してから
衣類乾燥機に入れている。
衣類乾燥機の
フィルター は
時々お掃除している。
，先，程のとき;先剤は
入れ過ぎなL、ように
している。
洗濯機は洗濯物を
入れ過ぎないようにして
f吏っている。
あなたの省エネルギ一度をハiハ". 
鯵断すると… ふ、豆A
1-10箇所が 11-201堕所が 21-30箇所が
噌〈なった方は 晴〈なった方は 暗くなった方は
日頃の省エネルギー 省エネルギー度はi主 省エネルギー度は完
度はまず合格。満点 意信号。ついうっか全に赤信号。暮らし
めざして頑張って! りにもっとご用心1 を見回して再点検を。
掃除機の中のごみは
適切な時期をみて
捨てている。
まず部屋を整理してから
掃除機を使っている。
使っていない部屋の
照明はこまめに
消している。
調光スイッチなと.で電灯の
明るさを調節している。
電球や蛍光灯、カサを
時々お掃除している。
電気こたつの下には
こたつ敷き、マットなと.を
敷いている。
エアコンのフィルターは
時々お掃除している。
I I 
エアコンの暖房温度は
20度Cを目安にしている。
暖房中は窓に
ブラインド
カーテンをしている。ノ
?
??
?」 ? 、?
?
?
?????
?
?
、
???????
•••• 、，
見ていないテレビは
きちんと消している。
/ テレビの音量や明るさは
適切な程度に
電気カーペットは
使用人数で暖房面積を
切り替えている。
電気カーペットの下に
毛布や
アンダーカーペットを
敷いている。
調節している。
テレビのブラウン管は
時々お掃除している。
身の回りのエネルギー のムダを見直しませんか。
冬、ご家庭で使われるエオ、ノレギー のなんと3害lJが暖房用。そ
こでお部屋の温度は 20度 C~目安にこまめに調節しましょう。
ご家庭の暖房温度をl度C下げると1年間に日本全体で原
油にして77万日比の節約になります。ひとりひとりの節約は小さ
くても、みんなでは大きなエネルギー。暮らしの中の電気器具、
ちょっと見回して、ムダなく上手に使う工夫をこころがけましよう。
あなたの省エネルギー度をグラフで殉かめ乏しよう。
省エネルギーのDMサー ビスのご案内
家庭の電気のご使用量l主、ご家族の人数やライフスタイルな
どによっても異なりますが、省エネルギ一度の一つのバロメー
ター。でも「お宅はEのくらい?Jt尋ねられて、すくイピン!Jとくる
方は少ないのでは?そこで家庭の省エオ、ルギーに少しでもお
役立ていただくために、東京電力はあなたのお宅の一年間の
電気使用量をグラフにして無料でお送りするサービスを始め
ました。暮らしに役立つ省エオ、ノレギー情報以前載し、ダイレクト
メールでご希望のお客さまにお送りします。お申し込みは
お電話で、お近くの東京電力へお気軽にお申し付けくださし、。
電気こたつのこたつ鉛けは
厚手で大きめのものを
ftっている。
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